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производителей тракторов, не входящих в таможенный союз Беларуси, 
России и Казахстана. 
Значительное усиление экспортной позиции Беларуси на российском 
рынке тракторов в 2015 г. обусловлено и политическими преференциями 
со стороны России, и использованием белорусскими производителями 
стратегии продажи тракторов в рассрочку, по договорам лизинга. 
Сформировавшийся за период 2011-2015 гг. понижательный тренд 
экспорта тракторов в Россию, свидетельствует об окончании периода об-
новления тракторного парка в России. Рынок тракторов в России достиг 
точки насыщения, поэтому тракторостроителям Беларуси и Украины сле-
дует продвигать свою продукцию на рынки тех стран, где моральный и 
физический износ тракторного парка достаточно очевиден. 
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Решение проблем своей энергобезопасности многие страны видят, 
прежде всего, в международном энергетическом сотрудничестве, которое 
открывает им не только доступ непосредственно к энергоресурсам, но и к 
технологиям, позволяющим вовлекать в эксплуатацию местные нетради-
ционные источники энергии [1, с. 25]. 
В последние 20 лет в большинстве стран мира и на разных континен-
тах произошло реформирование электроэнергетической отрасли. Основ-
ными движущим мотивом данных реформ является внедрение рыночной 
конкуренции, где нивелируются риски монополизации розничных рынков 
и не обеспечения свободы покупателей выбирать поставщиков. 
Несмотря на мощное антитрестовское законодательство, зародив-
шееся уже в конце XIX века, мировая промышленная электроэнергетика 
вплоть до 90-х годов XX столетия повсеместно развивалась в виде верти-
кально интегрированных монополий, сосредоточивших в своих руках про-
изводство, передачу и распределение энергии. К концу 80-х годов XX века 
в мировой электроэнергетике наблюдалось: государственное регулирова-
ние тарифов на энергию; закрепление за энергетическими компаниями ад-
министративных зон обслуживания; признание договора энергоснабжения 
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публичным договором; удовлетворение текущих потребностей в энергии 
электростанциями с минимальными переменными издержками – норма ве-
дения режима работы энергосистем [2, с. 30]. Конкурсный выбор инвесто-
ров в генерирующую энергетику и ряд других факторов привели к тому, 
что в зонах действия монополий в XX веке появились независимые от мо-
нополистов производители энергии. 
Энергетика является одной из тех ключевых сфер сотрудничества в 
рамках СНГ, которые определяют развитие торгово-экономических отно-
шений между государствами – участниками СНГ. Одной из стратегических 
задач в указанной сфере стало формирование и развитие общего электро-
энергетического рынка государств – участников СНГ. 21 мая 2010 года 
главами правительств государств – участников СНГ был подписан Прото-
кол об этапах формирования общего электроэнергетического рынка госу-
дарств – участников СНГ.  Развитие единых энергетических систем стало 
также одной из основных целей формирования Единого экономического 
пространства на территории бывшего СССР в соответствии со статьей 3 
Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, 
подписанного в г. Москве 26 февраля 1999 г. Договором о Евразийском 
экономическом Союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. утверждены основные 
принципы создания нормативной правовой, организационно-техноло-
гической и институциональной базы общих энергетических рынков ЕАЭС, 
а также определены основные направления взаимодействия государств-
членов ЕАЭС в сфере энергетики, включая проведение скоординирован-
ной энергетической политики и поэтапное формирование общих рынков 
энергоресурсов. 
Обозначенные в указанных документах принципы поэтапного фор-
мирования общих рынков энергоресурсов требуют реформирования энер-
гетической отрасли Республики Беларусь. 
В других странах-членах ЕАЭС, например, в Российской Федерации, 
подходы к реорганизации российской электроэнергетики были заложены 
еще в Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. «Об 
Основных положениях структурной реформы в сферах естественных мо-
нополий» и Постановлении Правительства Российской Федерации от 11 
июля 2001 г. № 526 «Основные направления реформирования электро-
энергетики Российской Федерации». В 2003 г. был принят пакет законов о 
реформировании электроэнергетики, основанных на либеральном подходе 
и исключающих вертикальную интеграцию в рамках РАО «ЕЭС». Суть 
реформы электроэнергетики – разделение монопольных и конкурентных 
секторов. Переходный период реформирования закончился 1 января 2011 
г., согласно Федеральному закону [3].  
В числе позитивных моментов реформы электроэнергетики в России 
следует отметить завершение глубоких структурных преобразований от-
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расли, в результате которых произошло разделение естественно-
монопольных и потенциально конкурентных секторов. Государство вы-
шло из капитала генерирующих и энергосбытовых компаний и усилило 
свое присутствие в капитале сетевых компаний и системного оператора. 
Это создало предпосылки для развития конкуренции в секторе генерации 
и сбыта. Была создана коммерческая инфраструктура оптового рынка и 
разработаны новые правила функционирования оптового и розничных 
рынков.  
Тем не менее, качественный переход к новому конкурентному со-
стоянию в отрасли пока еще не состоялся. Потребители не получили за-
метной выгоды от проведенной реформы. Отсутствие эффективной конку-
ренции на рынке вынуждает государство продолжать регулирование ко-
нечных цен для населения. Реформа не вывела отрасль из инвестиционного 
тупика и не создала условий для технологической модернизации [4].  
Структурные реформы в электроэнергетике должны быть обеспече-
ны адекватными правовыми механизмами, требуется четкая правовая док-
трина регулирования жизнеобеспечивающих инфраструктурных отраслей, 
к числу которых относится электроэнергетика. Возникает необходимость 
создания такой модели регулирования, в рамках которой защита потреби-
телей обеспечивается за счет конкуренции и комплекса требований к субъ-
ектам отрасли (доступность, качество, безопасность, надежность и др.). 
На проблеме «энергетического права» останавливались белорусские 
ученые, указывая на фактическое сосуществование двух типов отношений, 
качественно различных по своей природе: частноправовые отношения 
(прежде всего договорные отношения и отношения по саморегулированию 
деятельности субъектов отрасли) и публично-правовые, посредством кото-
рых обеспечивается государственное регулирование функционирования 
отрасли. При этом отсутствует какой-либо практический смысл в смеше-
нии данных типов отношений [5, с. 68].  
Для Республики Беларусь необходима современная концепция пра-
вового регулирования исследуемой сферы общественных отношений, ко-
торая определила бы ориентиры для функционирования энергетической 
отрасли с учетом соблюдения баланса частных и публичных интересов. 
Основываясь на как негативном так и позитивном зарубежном опыте 
применительно к Республике Беларусь можно выделить два взаимосвязан-
ных аспекта модернизации государственного управления в этой сфере: 1) 
создание отраслевого регулятора; 2) модернизация методов государствен-
ного регулирования. Оба аспекта являются актуальными в свете необхо-
димости осуществления реформы энергетики и создания концепции пра-
вового регулирования исследуемой сферы общественных отношений.  
В настоящее время в Республике Беларусь в сфере электроэнергети-
ки существующая система правового регулирования распространяется 
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только лишь на единственного производителя с государственной формой 
собственности. Проблемы по регулированию субъектами электроэнергети-
ки с разной формой собственности, состоят в: планировании строительства 
энергетических источников с учетом соблюдения требований энергетиче-
ской безопасности и надежности; участии независимых производителей в 
реализации общей энергетической политики; регулировании суточных 
графиков нагрузок электрических мощностей с учетом потребления; вы-
полнении субъектами электроэнергетики вне зависимости от форм собст-
венности обязательств по качеству производства электроэнергии с учетом 
влияния на энергосистему в целом в зависимости от технического состоя-
ния оборудования. 
Необходимо установление основных четких основ ведения деятель-
ности в области электроэнергетики вне зависимости от форм собственно-
сти и подчиненности, разделенной структуры (по видам деятельности) и 
уточнение структуры управления и регулирования. 
Необходима не только разработка и реализация системы оператив-
ных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних 
и внешних угроз, критериев (индикаторов) энергетической безопасности, 
но и создание системы управления энергетической безопасностью, ее мо-
ниторинга и механизмов, позволяющих стабилизировать ситуацию. 
Кроме того, следует учитывать, что в настоящее время существен-
ным фактором, влияющим на правовое регулирование энергетики, являют-
ся международные интеграционные процессы в энергетической сфере. Пе-
ремены в современном международном праве приводят к интернационали-
зации национального законодательства (рецепции, гармонизации, унифи-
кации) и к более тесной связи национально-правового и международно-
правового регулирования [6, с. 90-91; 7, с. 44]. Например, особенностью 
правовой системы ВТО является то, что обязательства, принятые ее участ-
никами, не требуют специального закрепления в национальных правовых 
системах. Однако потребность реализации обязательств в рамках ВТО за-
ставляет создавать в национальных правовых системах соответствующие 
институты и процедуры [8, с. 84-85]. 
Позитивное влияние на развитие отечественной правовой системы в 
перспективе может оказать опыт развитых стран по либерализации энерге-
тических рынков. Очевидно, что процесс интернационализации законода-
тельства Республики Беларусь в энергетической сфере неизбежен. 
Повышение эффективности правового регулирования ресурсо- и 
энергосбережения создаст благоприятные условия для образования единой 
системы экономии материальных ресурсов, конкурентоспособной эконо-
мики, оптимального использования всех видов топлива, энергии и сырья, 
что приведет в целом к ресурсной безопасности страны не только на бли-
жайшую, но и долгосрочную перспективы. 
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Внешняя торговля является важной и исторически самой первой 
формой международных экономических отношений. Она представляет со-
бой обмен товарами междугосударственно оформленными национальными 
хозяйствами. 
В современных условиях в международной торговле участвуют все 
субъекты мирового хозяйства. В ее основе лежит международное разделе-
ние труда. 
Масштабы участия отдельных национальных хозяйств в междуна-
родной торговле связаны с уровнем развития в них товарного производст-
ва и товарного  обращения. 
